



Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sa- 
rawak (UNIMAS) dan Yayasan Sarawak (YS) 
bakal menyediakan 100 biasiswa pengajian 
kepada pelajar miskin mulai sesi Jun ini. 
Timbalan Näib Canselor UNIMAS (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof Mohd 
Fadzil Abdul Rahman, berkata YS ber- 
setuju dengan cadangan universiti terba- 
bit menyediakan biasiswa mulai tahun 
ini. 
"YS akan menawarkan 10o biasiswa ke- 
pada pelajar miskin dari pedalaman ne- 
geri ini bagi memberi mereka peluang 
melanjutkan pengajian ke UNIMAS, " ka- 
tanya ketika merasmikan program Suka- 
relawan Inspirasi Kenyalang UNIMAS di 
sini, semalam. 
Acara tiga hari itu disertai 80 suka- 
relawan yang akan melawat 10 sekolah 
rendah di Sibu dan Saratok bagi mela- 
kukan program kemasyarakatan, selain 
mengedar 50o bahan bacaan sumbangan 
pelajar UNIMAS. 
Fadzil berkata, biasiswa akan diberi ke- 
pada pelajar yang memasuki program pra- 
universiti. 
"Kita mungkin melonggarkan syarat ke- 
layakan mendapat biasiswa berdasarkan 
kekurangan dihadapi mereka, " katanya.
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